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阿马特亚 ·森是 1990年诺贝尔经济学奖得主 ,
1933年他出生于孟加拉 , 1959年在英国剑桥大学获博












































































授和哲学教授职位 , 任英国剑桥大学三一学院院长 ,
他最主要的贡献在福利经济学和发展经济学方面 , 其
研究成果突出体现在三篇论著中 , 即 1970年的 《集体
选择与社会福利》 , 1973年的《论经济不平等》 , 1981年
的 《贫困与机荒 :论权利与剥夺》 。正如瑞典皇家科学
院所发布的公报说 , 森研究的领域包括杜会选择的公
理系统 , 福利的定义 , 贫困指数以及对饥荒的实征研
究 ;下面我们将大致按双上几个方面阐述森的学术思

















生一个明确的结果 , 比如对 a , b , c进行两两选择 , 在










个体偏好 a而不偏好 b 、则整个社会偏好 a 而不偏好
b;(3)彼此不相干的选择对象具有独立性 ;(4)社会选
择序列不应是强加的;(5)社会选择的安排应该是非









打开了僵局 , 一是引入不同个人之间的效用比较 , 效


























裁性 , 它不应该反映某个单个个人的价值现念 , 一个






础 ,这样就离不开非效用信息 。森暗示说 ,为了评价社























用 。从这一点来说 , 不平等指数与代表社会价值观念
的社会福利函数紧密相连。最早在这一领域取得重大
成果的有 Sarge Klom ,Anthong Atkiason等人。1970年左
右 , 他们弄清了描述收入分配的洛伦兹曲线 , 描述收
入不平等程度的基尼系数和不同收入分配的社会安
排之间的关系 。森在这方面也作出了巨大贡献。
在社会福利评价中 , 森提出了所谓的” 能力方
式” 。他特别注意到 ,确切的说不是商品创造了福利而
是形成对商品需求的活动创造了福利 , 按照这种观
















度 , 即使社会中最穷的人的收入有了显著的变化 , 但
如果他们的收入仍低于贫困线 , H就保持不变 。为了
弥补这一缺陷 ,森设计了贫困指数 P , P=H[ I+(1-l)
 G] ,G指基尼系数 , I大于O小于 1 ,是收入分配的测
算结果 。根据森对福利和个人信息的分析 , 他明确指
出这一指数使用的合理性 ,例如 ,在一些贫穷的国家 ,
由于统计工作的落后 , 所得的数据常常是有问题的 ,
但仍然可以进行比较 , 这样贫困指数就可以得到应
用。在其他国家 ,森的贫困指数也得到广泛应用 ,对于
通常使用的福利指标 , 如人均国民收入 , 森指出它只
考虑平均条件的缺陷 , 并对它作了改进 , 使之包含收
入分配 。他提出一个特别的指标是 y (l-G), y是人
均国民收入 , G是基尼系数 , 从森提出的福利公理系











义了“权利交换”和”绝对剥夺”的概念 , 以此将法律 、
经济 、社会和政治变量引入贫困和饥荒的分析 ,森说:
“为了理解普通性贫困 ,或者经常性饥饿 ,或者饥荒的




荒 ,埃塞俄比亚饥荒 ,撒哈拉饥荒作了实证研究 。森在
研究中批驳了食物短缺是引起饥荒最主要甚至是唯

























配。森曾受国际 ILO组织委托 , 对发展中国家的就业
问题进行研究 , 其成果见于 1975年 《就业.技术与发







究中 , 他讨论了生产方式和技术选择的关系 , 他建立
了一个简单的模型来表明技术选择是如何根据生产
方式的变化而变化的。这个模型的参数包括相关决策
者产出所占的份额 、技术的成本优势 、工资率 、资金




大分支 , 开创了许多独特的领域 , 其在对福利分配的
一般性研究和对社会最贫困阶层的研究中 , 特别注意
将这些领域紧密相连。森在社会选择公理系统中引入
可比较效用信息和非效用信息澄清了什么条件下个
人价值观念可以集中到集体决策 , 什么条件下集体决
策规则与个人权利的范围相一致。在此基础上 , 他给
出了对福利的定义 , 提出用能力方式进行福利的测
量;构造了更加令人满意的福利指标和贫困指数 , 并
且对饥荒做出了独到的实证研究 , 从个人权利被剥夺
的角度对贫困和饥荒给出新的解释。可以说 , 他成功
地把经济学和哲学结合在一起 , 重建了对一些经济伦
理问题的探讨和研究。 ◆
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